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El presente estudio tuvo como objetivo identificar el nivel de identidad cultural de 
los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. La metodología empleada en esta investigación fue de nivel 
descriptivo, de enfoque cuantitativo teniendo un diseño no experimental de corte 
transversal, ya que se recogió la información en un periodo establecido, siendo los 
resultados representados de manera gráfica e interpretada textualmente. La 
población fue desconocida y la muestra estuvo conformada por un total de 196 
pobladores, a los cuales se les aplicó el instrumento de recolección de datos que 
fue el cuestionario y la técnica empleada fue la encuesta. Asimismo, se determinó 
el nivel de confiabilidad del instrumento, a través del Alfa de Cronbach el cual fue 
de 0,759, es decir que el instrumento fue confiable. Los resultados fueron 
procesados y analizados, a través del programa SPSS versión 24, los cuales 
identificaron que el nivel de identidad cultural de los pobladores aledaños a la huaca 
Mangormarca se encuentra en un nivel medio con un porcentaje de 71 %, el nivel 
alto estuvo representado por el 12% y por último el nivel bajo fue de un 17%.   
 














 The present study had as objective to identify the level of cultural identity of 
the villagers bordering the Huaca Mangomarca, San Juan de Lurigancho District, 
2017. The methodology used in this research was descriptive level, with a non-
experimental design of Cross section, since the information was collected in an 
established period, the results being graphically represented and interpreted 
verbatim. The population was unknown and the sample consisted of a total of 196 
inhabitants, to whom the data collection instrument was applied, which was the 
questionnaire and the technique used was the survey. Likewise, the reliability level 
of the instrument was determined through Cronbach's alpha, which was 0.759, the 
instrument was reliable. The results were processed and analyzed through the 
SPSS version 24 program, which identified that the level of cultural identity of the 
inhabitants of the Huaca Mangormarca is at an average level with a percentage of 
71%, the high level was represented by 12% and finally the low level was of 17%. 
 










En los últimos años las sociedades latinoamericanas sufrieron cambios lo cual hizo 
que favoreciera tanto en el aspecto cultural como político y social. Se está viviendo 
en un período donde el vínculo entre la identidad cultural y los Estados nacionales 
se ha debilitado (Habermas, 1989). El modelo de las identidades nacionales ha 
perdido su vigencia debido al proceso de internacionalización y de profundización 
de las interrelaciones económicas, culturales y políticas. Los primeros estudios de 
identidad cultural comenzaron en los años noventa, aparecieron importantes 
investigaciones sociológicas sobre la identidad y se consideraba temas relevantes.  
Actualmente hay una cierta preocupación en el ámbito social de poder 
proteger y conservar el patrimonio y la diversidad cultural, donde se menciona 
constantemente las costumbres, las lenguas originarias y la revalorización de todos 
aquellos componentes que forman parte de la identidad cultural. Según Salazar 
(2012) menciona que la cultura poco a poco, se está asumiendo como un sinónimo 
de creatividad, libertad y sobre todo un factor de desarrollo social y económico para 
los pueblos a nivel mundial.  
El Perú es un país mega diverso y multicultural, con el paso del tiempo en 
distintos lugares de este, la identidad cultural se ha perdido, en cuanto a 
costumbres, lenguas, estilos de vida y todo ello generado por la llamada 
modernización (Salazar, 2012). Sin embargo, se está tratando de evitar esta 
pérdida y se pretende consolidar en el tiempo para cada vez se esté más orgulloso 
de la riqueza histórica y cultural del pasado y presente, es por ello que la 
revalorización de las tradiciones culturales contribuye a la construcción de identidad 
peruana. 
No obstante, la identidad cultural no se ha desarrollado de la mejor manera 
en muchas partes del país como es el caso del Distrito de San Juan de Lurigancho; 
según Molano (2006) menciona que la identidad cultural es un sentimiento de 
pertenencia que se tiene hacia un grupo social con el cual se comparten atributos 
culturales similares como costumbres, valores y creencias. Sin embargo, la 
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identidad no es un concepto fijo, sino que se crea individual y colectivamente, y 
continuamente está siendo influida por el exterior. 
Por ello, este estudio de investigación pretende mostrar como los pobladores 
de San Juan de Lurigancho no se sienten identificados con su distrito, ya sea por 
la falta de interés de conocer más acerca de la historia, los recursos turísticos que 
posee y la poca disposición de poder conservar su legado cultural, es así, que 
consideramos que esto se debe a la falta de identidad cultural del habitante, ya que, 
al no sentirse identificado con su distrito y su cultura, no se toma conciencia acerca 
de la importancia y cuidado de su patrimonio cultural, sabiendo que San Juan de 
Lurigancho cuenta con varios recursos turísticos, que no se les da la debida 
conservación y por ello su deterioro. 
San Juan de Lurigancho es el distrito más grande de la Provincia de Lima, 
posee diversos recursos turísticos entre ellos: los geoglifos y petroglifos de Canto 
Grande, La Lomas, la Huaca de Mangomarca, Huaca Fortaleza de Campoy, 
Mirador del Cerro San Cristóbal, Los Sauces y Canto Chico y el Bosque, entre otros. 
Estos recursos no están siendo ni valorados, ni cuidados, ni difundidos, la poca 
información que existe no contribuye mucho, por ello es que se evidencia el poco 
interés de los mismos pobladores y poco a poco son ellos mismos los que   
destruyen los recursos turísticos representativos del Distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
En una entrevista en el año 2007 la Arqueóloga Palacios sostuvo que la 
mayoría de los pobladores de Mangomarca, preferían que en el espacio donde se 
encuentra ubicada la huaca, se construyera un centro comercial, mencionó que las 
personas que viven en este lugar no conocen la importancia de este recurso, por la 
demasiada falta de información y difusión por parte de las autoridades 
responsables. 
Según el Instituto Ruricancho (2011), La huaca Mangomarca, es 
considerada como la capital prehispánica de dos culturas entre ellas la cultura Lima 
e Ychsma, se menciona que el 70% de la estructura original se ha perdido, debido 
al poco cuidado que se le ha brindado. El arqueólogo Abanto, comenta que espera 
que la personas miren de otra manera a San Juan de Lurigancho, que reconozcan 
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el inmenso valor cultural que poseen y ayuden a preservarlo ya que puede ser 
generador de oportunidades para la población. 
Lo que se pretende con este estudio de investigación es mostrar la realidad 
actual de la huaca de Mangomarca, describir su historia y su importancia en la 
sociedad; asimismo se pretende mostrar cuán importante y necesario debe ser para 
la población el sentirse identificados con este recurso para así poder contribuir a la 
conservación de este, para que pueda llegar a ser generador de oportunidades.  
Asimismo, los trabajos que se mencionan a continuación, tanto en el ámbito 
nacional como internacional forman parte de los antecedentes de las 
investigaciones que tienen cierto nivel de semejanza con el presente trabajo de 
investigación. 
Pérez (2013) realizó un estudio sobre una “Propuesta de un programa educativo de 
Identidad Cultural para la Institución Educativa Nacional Jaén de Bracamoros en la 
Provincia de Jaén, Región Cajamarca”, la cual fue llevada a cabo en la Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú. Esta investigación tuvo como objetivo 
general fue diseñar un programa educativo para contribuir al fortalecimiento de la 
identidad cultural en los estudiantes de 3er grado de educación secundaria, de la 
institución educativa nacional Jaén de Bracamoros. El estudio fue descriptivo de 
enfoque cuantitativo-cualitativo, de diseño no experimental, la población estuvo 
conformada por 173 estudiantes, no se obtuvo muestra ya que se aplicó un censo, 
es decir que se utilizó toda la población, en la cual se aplicó la técnica de la 
encuesta para la recolección de datos, lo que permitió medir el nivel de identidad 
cultural de los estudiantes. Finalmente concluyó, que la identidad cultural que 
poseen los estudiantes es alta. 
Callañaupa (2016) realizó un estudio sobre “Identidad Cultural y Patrimonio 
Cultural en el cementerio Museo Presbítero Matías Maestro, 2016”, para obtener el 
título profesional de Licenciada en Administración en Turismo y Hotelería, la cual 
fue llevada a cabo en el Universidad Cesar Vallejo, Perú. Esta investigación tuvo 
como objetivo principal establecer la relación que existe entre identidad cultural y 
patrimonio cultural en el cementerio Museo Presbítero Maestro, 2016. El tipo de 
estudio fue cuantitativo, no experimental de corte transversal, la población estuvo 
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conformada por 190 visitantes, siendo el muestreo no probabilístico y obteniendo 
una muestra de 64 personas, en los cuales se utilizó la técnica de la encuesta para 
la recolección de información. Finalmente concluyó que, si existe una relación 
significativa, entre la variable “identidad cultural” y “patrimonio cultural”. 
Vasquez (2016) realizó un estudio sobre “Identidad Cultural de los 
representantes de los Gremios de Cultura y Turismo del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016”, para obtener el título profesional de Licenciado en 
Administración en Turismo y Hotelería, dicha investigación fue llevada a cabo en la 
Universidad Cesar Vallejo, Perú. Tuvo como objetivo general identificar las 
características de la identidad cultural que poseen los representantes de los 
gremios de cultura y turismo del distrito de San Juan de Lurigancho, 2016. El tipo 
de estudio fue básica-descriptiva, no experimental de corte transversal, la población 
estuvo conformada por 40 instituciones, siendo el muestreo no probabilístico y 
obteniendo una muestra de 29 instituciones, en los cuales se utilizó la técnica de la 
encuesta para la recolección de datos. Finalmente concluyó que el 93% de los 
encuestados poseen una identidad cultural regular. 
Quispe (2013) realizó una investigación sobre “Identidad y Turismo Cultural 
en el Centro Histórico del Rímac”, para obtener el título profesional de Licenciado 
de Administración en Hotelería y Turismo, dicho estudio se realizó en la 
Universidad César Vallejo, Perú. El estudio tuvo como objetivo identificar cuál es 
el nivel de identidad que posee la población del Centro Histórico del Rímac y como 
este incide en la activación del Turismo Cultural en este lugar. Este estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo, básico aplicada, asimismo el tipo de investigación que se 
aplicó fue descriptivo correlacional, asimismo el diseño es no experimental ya que 
se observó el problema tal y como se dio. La población estuvo constituida por los 
habitantes del Centro Histórico del Rímac comprendidos entre los 18 años a más, 
se tomó el dato poblacional de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad del Rímac siendo la cifra de 44’000 habitantes, así de esta manera 
la muestra fue de 381 habitantes a los cuales se les aplicó una encuesta. 
Finalmente concluye que según los resultados estadísticos de las encuestas si 
existe relación significativa entre la identidad y el turismo cultural en el Centro 
Histórico de Lima. 
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Arista (2012) realizó un estudio sobre “Identidad y Turismo Cultural en el 
Distrito del Rímac”, para optar el título profesional de Licenciado de Administración 
en Hotelería y Turismo, dicho estudio se realizó en la Universidad Cesar Vallejo, 
Perú. La investigación tuvo como objetivo analizar la relación de la identidad cultural 
de los habitantes del Distrito del Rímac con el turismo cultural del mismo. El tipo de 
estudio fue cuantitativo y aplicada de corte transversal por ello fue descriptivo ya 
que se recopilaron datos en un solo momento, dicha investigación tuvo como diseño 
no experimental debido a que la variable no se manipuló, la población se constituyó 
por 122.131 habitantes que viven en el distrito del Rímac, para determinar la 
muestra se consideró el último censo del 2007, la se constituyó por 113 habitantes, 
para este estudio se utilizó el instrumento de la encuesta y la técnica de censo con 
escalas de actitudes u opiniones que ayudaron a tener una visión más clara del 
pensamiento de cada poblador. Finalmente concluye que, si existe identidad 
cultural en el habitante del Rímac, así como también hay turismo cultural en su 
distrito y menciona que existe una fuerte relación entre ambas variables, los cuales 
se determinaron en un gran porcentaje según los resultados estadísticos. 
López (2014) desarrolló una investigación sobre “La Identidad Cultural de los 
Pueblos Indígenas”, para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, llevada a cabo en la Universidad Rafael Landívar, Guatemala. La 
investigación tuvo objetivo general analizar y determinar elementos de la identidad 
cultural así como la interrelación con grupos sociales, en esta investigación se usó 
el método descriptivo ya que este permite que el análisis sea claro y objetivo, el tipo 
de estudio fue jurídico comparativo a través del cual se evalúan los diferentes 
cuerpos legales que regulan las normas vigentes, así mismo tuvo como población 
a un grupo de 24 grupos indígenas con estilos de vida diferentes y únicos  ya que 
estos conforman la pluriculturalidad, el instrumento que se utilizó fue una lista de 
cotejo que permite la comparación entre la legislación y la situación actual, así como 
también una encuesta; finalmente se concluye en que las instituciones del sector 
publico deberían de proteger los derechos humanos mediante una intensa 
campaña informativa y normativa legal, así mismo se debe buscar enfatizar en las 
necesidad de promocionar de igual manera en todos los sectores sociales. 
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Lazo (2010) elaboró un estudio sobre “Patrimonio e Identidad Cultural: El 
Barrio La Estación de Cartagena”, para optar al título de Antropología Social, en la 
Universidad de Chile, Chile. Como objetivo principal tuvo el de comprender el 
concepto de patrimonio cultural atendiendo no solo a sus componentes físicos, 
también a su intangibilidad como aspecto fundamental para generar una definición 
más completa, integral y dinámica sobre identidad cultural, asimismo sus objetivos 
específicos fueron reconstruir la imagen física, paisajística de lo que rodea al barrio 
La Estación Cartagena, así también identificar los espacios que mayor valor tienen 
para los habitantes y conocer la importancia y como se identifican los habitantes 
de este lugar. Este estudio es una investigación cuantitativa, ya que describe la 
variable, la población estuvo constituida por los habitantes aledaños al patrimonio. 
Para la recolección de datos se utilizaron una serie de técnicas como la 
observación participante, conversaciones, relatos de vida, grupos de conversación 
y encuestas. En conclusión, se determinó que el barrio chileno intenta demostrar 
que un concepto de patrimonio no solo debe considerar los aspectos intangibles, 
sino también debe crear una identidad cultural de la misma. 
Con respecto a las teorías relacionadas con el presente estudio, se 
comienza por mencionar sobre la evolución de la cultura y cómo ésta fue tomando 
mayor relevancia en la sociedad, luego se va definiendo la palabra identidad 
cultural, sus componentes y la importancia de ésta. 
Para hablar sobre identidad cultural primero se requiere, definir la evolución 
del término cultura. En el siglo XVIII en Europa, el autor Kuper (2001) elabora una 
historia bastante interesante acerca de la evolución de la cultura, en ella menciona 
que este término se originó en discusiones intelectuales. Para los franceses el 
concepto de cultura se fue concretando con la idea de superioridad de civilización. 
Pero se dice que para los alemanes la civilización era algo externo, racional, 
universal y progresista porque para ellos cuando se hablaba de cultura lo 
relacionaban con lo espiritual, al territorio, a las tradiciones locales. Se menciona 
que este término fue tomado de Cicerón quien metafóricamente había escrito la 
cultura animi (cultivo del alma).  
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La palabra cultura, antropológicamente se relacionaba primordialmente a las 
artes, la religión y las costumbres. Este término, a mediados del siglo XX, tomó un 
concepto más amplio, que estuvo relacionada con el desarrollo intelectual o 
espiritual, también con una visión humanista, que abarcaba todas las 
características, actividades, e intereses de un pueblo. 
A pesar de que existen diferentes definiciones sobre cultura, todas 
concuerdan en que esta le da vida al ser humano como costumbres, fiestas, 
creencias tradiciones, conocimiento, creencias, moral.  
Según Verhelst (1994) la cultura tiene funciones sociales, una de ellas es 
proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para cualquier 
desarrollo, sea este personal o colectivo. Entonces cultura viene a ser un conjunto 
de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que van a caracterizar a 
una sociedad o grupo social. 
A continuación, según algunos autores definen la identidad cultural de la siguiente 
forma: 
Según Molano (2006) menciona que, la identidad cultural se ha definido 
históricamente a través de diversos aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos. La identidad 
cultural como bien se menciona está conformada por un conjunto de diferentes 
aspectos que marcarán una diferencia entre determinados grupos los cuales 
tendrán características en común. 
Según Vargas (2013) afirma que la identidad cultural es: 
Un sentimiento positivo y de pertenencia que tienen las personas de un colectivo hacia la 
historia y expresiones materiales e inmateriales de su comunidad de origen y de la 
comunidad en la que pueden interactuar, enmarcando sus acciones a través de los 
valores, actitudes, comportamientos, representaciones y significados, que componen un 
modo de vivir, interpretar y reflexionar sobre la realidad y asimismo, generando cohesión 
y desarrollo social si estos rasgos son compartidoS. (p. 19). 
Como lo menciona el autor, la identidad cultural es un sentimiento de pertenencia 
que tienen un conjunto de personas hacia un lugar, las cuales con observadas 
mediante sus acciones y comportamientos. 
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Según el autor Rivera (2004) menciona que, la identidad cultural se trata de 
un sentimiento de pertenencia hacia un grupo cultural o a una determinada cultura. 
La identidad cultural es un conjunto de características que una persona puede tener 
en común con un grupo, por lo que hará que esa persona se sienta identificado y 
tenga ese sentimiento de pertenencia. 
Para la autora Huisa (2009) hace referencia que, la identidad se entiende por 
todos aquellos elementos que pueden caracterizar, identificar, mostrar algo en 
común y que hace que a un grupo lo diferencie de los demás. Es decir que los 
individuos buscan características en común para formar parte de un determinado 
grupo, y comienzan a tener ese sentimiento de pertenencia hacia este. 
Sin embargo, menciona también que, al hablar de cultura, se refiere a otros 
elementos como materiales y espirituales, que están organizadas de forma 
coherente y lógica donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, 
derecho o costumbres que fueron adquiridos por un determinado grupo social. 
Según Galán (2012), se refiere a “la identidad cultural como un sentimiento 
de pertenencia a un conjunto de elementos culturales que forman parte 
fundamental de la matriz cultural de donde procede el individuo” (p.62). 
Para que se forme un grupo necesitan encontrar características en común, 
y sentirse identificados y refiriéndose a un determinado lugar, tener una identidad 
cultural para una participación activa ya que ayudará a la conservación de este. 
El desarrollo de la identidad cultural en los miembros de un pueblo pasa por 
el conocimiento de sus componentes culturales, hasta manifestarse en los 
comportamientos observables, se puede decir que el recorrido hacia la construcción 
de una identidad cultural fortalecida, tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y 
actitudinal (Galán, 2012, p.76). 
Cognitivo: este componente se refiere al conocimiento objetivo y completo que se 
tiene de la cultura, el espacio geográfico o el entorno, así también la historia de un 




Afectivo: permite la valoración de los elementos de la identidad cultural, la toma de 
conciencia y los sentimientos de orgullo, respeto, tolerancia, solidaridad del 
individuo por ser parte de un grupo cultural. 
Actitudinal o Comportamental: aquí se refleja si se posee una identidad, o donde se 
muestran comportamientos observables que evidencian una actitud positiva con 
respecto al lugar y grupo, con las raíces históricas. Involucra la valoración del 
patrimonio cultural y la muestra de actitudes tolerantes frente a la diversidad. 
Fukumoto (como se citó en Rivera, 2004) menciona que para el término 
identidad, así tal cual tiene tres significados que normalmente se utiliza, la primera 
se refiere a quién es o qué se es, en este sentido es a la que mayor uso se le da, 
ya que hace referencia a la identidad del individuo en función a su sexo, nombre, 
edad, así como también los documentos de identidad, la partida de nacimiento, el 
documento nacional de identidad que avalan o prueban la identidad de la persona. 
La segunda es la acepción psicológica, en donde describe la aceptación y 
reconocimiento psico- social que tiene el individuo de su propio yo, de lo que 
realmente este siente, de sentirse a gusto consigo mismo, de encontrarse a sí 
mismo. La tercera acepción está relacionada con la identidad cultural, donde 
menciona la manera afectiva de considerar a otros individuos como semejantes a 
uno mismo y a un nosotros, el cual tiene que ver con quién y con qué se identifica, 
se considera que forma parte constituyente por los elementos culturales que son 
comunes en ambos. Es decir, las características que tienen en común que hace 
que cierto grupo de individuos se diferencien de otros. 
Para Galán (2012) el sentimiento de pertenencia hacia una cultura ancestral y viva 
juega un papel muy importante en el individuo y desarrollo sostenible y humano de 
un pueblo, por los siguientes motivos: 
Dinamiza el desarrollo de la especie humana y de los pueblos, el uso consciente y 
responsable de los diferentes elementos que tiene la identidad cultural, hace que 
sea un gran potencial que permite dinamizar las posibilidades de la realización de 
un pueblo mediante el aprovechamiento de los saberes y tecnologías que puede 




Permite la práctica de valores humanos, el que una persona se sienta parte o 
identificado con un pueblo, una comunidad o una familia abre espacios para el 
diálogo, el intercambio, y favorece a la práctica de valores como el respeto a la 
dignidad humana, la solidaridad, la tolerancia y de manera general incentiva la 
cultura de paz; a través del vínculo con el otro hace que se generen sentimiento de 
igualdad, por lo tanto, la identidad los une. 
Incentiva el bienestar común, el motivar a desarrollar una identidad cultural hace 
que los individuos sean sujetos conscientes, miembros de una realidad colectiva, 
con historia, problemas, retos y posibilidades; además ayuda a buscar aspiraciones 
futuras y comunes, es decir buscar proyectos colectivos, que se lleven más allá de 
las diferencias locales y nacionales que puedan existir. 
Contribuye a contrarrestar el avasallamiento y la homogeneización cultural, la 
afirmación de identidad cultural entre los miembros de una comunidad, hace que 
se debiliten las intenciones de dominación de una cultura sobre otra, esto se debe 
a que sus miembros reconocen las diferencias y por ello desechan las ideas de 
superioridad cultural que puedan tener otros pueblos. 
En cuanto a los principios de la identidad cultural, según Freire (2001) define 
a la identidad cultural como un constructo social, y como tal se puede estructurar 
en tres principios: “principio de diferenciación”, “principio de la integración unitaria” 
o de reducción de diferencias y “principio de permanencia a través del tiempo”. 
Principio de diferenciación, este es un proceso en el cual los individuos se auto 
identifican y pueden reconocer las características culturales en relación con otros 
grupos. Esta diferencia se manifiesta en cuanto a las reglas de comportamiento, 
códigos y roles que norman los miembros entre sí y las relaciones con otros grupos. 
Principio de la integración unitaria o de reducción de diferencias, dentro de 
diversidad o diferenciación cultural, existen elementos culturales comunes que 
unen a una población con sus orígenes, sus ancestros y su historia. 
Principio de permanencia a través del tiempo, este principio remite a la continuidad 
temporal, y posibilita a los sujetos a construir una memoria, ya sea colectiva o 
individual que vincula al pasado con el presente. Así la memoria colectiva funciona 
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como marco interpretativo y es producto de una reconstrucción simbólica del 
pasado para conectarlo con el presente y proyectarlo al futuro, esto quiere decir 
que a pesar del cambio que va a sufrir un determinado pueblo, este no pierde los 
elementos de su identidad cultural. 
Con respecto al patrimonio cultural, para Galán (2012), menciona que “el 
patrimonio cultural es la cultura heredada que ha sido dejada a la comunidad por la 
humanidad y reúne las creaciones o los bienes tanto materiales como inmateriales 
que han sido producidos por los antepasados” (p. 46). 
La identidad se encuentra relacionada al patrimonio cultural y a la historia es 
por ello que, el patrimonio es parte fundamental en la identidad cultural, ya que 
funciona como algo simbólico, para que la población pueda conocer la historia del 
lugar. Según Molano (2011), expresa que “la identidad cultural no existe si es que 
no se reconoce el pasado, si no hay conocimientos acerca de la historia, si no hay 
elementos simbólicos o algo relacionado que puedan ser propios del lugar” (p. 10). 
Para una comunidad parte de su identidad se obtiene por su patrimonio, las 
cuales vienen a ser el estilo de vida, la expresión de su origen, desarrollo, cambios, 
es decir, la memoria histórica, la cultura de un pueblo, además el patrimonio puede 
contribuir con el desarrollo en un territorio permitiendo un mejor equilibrio y relación 
social. 
Marco Normativos: Leyes y normas 
Dentro de este aspecto, desde hace mucho tiempo se han dado a favor de la 
identidad cultural un sinnúmero de normas, recomendaciones y lineamientos 
legales que reconocen la necesidad de fortalecer esta.  
En el ámbito internacional, la UNESCO ha generado varias herramientas 
legales que están a favor de la diversidad cultural, la identidad, el patrimonio cultural 
y de manera general a favor de la cultura. En cuanto a estas herramientas legales 
se presentan algunas características: 
 Recomendaciones, son textos que son emitidos por la UNESCO en donde se les 
informa a uno o varios estados, que adopten un comportamiento con respecto a 
un ámbito cultural específico. 
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 Convención, o tratados donde se estipulan compromisos jurídicos obligatorios. 
 Declaración, es un compromiso puramente moral o político. 
En el ámbito nacional, en el país también se tienen leyes, normas, acuerdos 
bilaterales y convenciones internacionales que reconocen la importancia de la 
identidad y la diversidad cultural y que de manera general puedan proteger el 
patrimonio cultural. 
1.1. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de Identidad Cultural de los pobladores aledaños a la huaca 
Mangomarca, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
Problemas Específicos  
¿Cuál es el nivel cognitivo de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Cuál es el nivel afectivo de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
¿Cuál es el nivel actitudinal o comportamental de los pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca, Distrito de San Juan Lurigancho, 2017. 
La Justificación teórica para el presente proyecto de investigación parte de 
la investigación básica, pues esta inicia con sus antecedentes, marco teórico con 
teorías ya existentes en el campo de la investigación y lo único que busca entre la 
población analizada es crear una reflexión sobre los conocimientos ya existentes y 
comprobados. En ese sentido, durante el proceso de desarrollo se encontrará con 
algunos criterios de los cuales podrá contrastar con la realidad estudiada. 
La investigación también se justifica en este aspecto porque servirá como 
fuente de información y antecedentes para la realización de otras investigaciones 
relacionadas a las variables de estudio que presenten situaciones similares, así 
también en la recopilación de la información y procesamiento de fuentes 
bibliográficas que acompañan al objeto de estudio. La identidad Cultural contribuirá 
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y garantizará su vigencia en los pueblos, a su vez esta ayudará a la conservación 
y protección del recurso turístico así generen beneficios reales para la población. 
Asimismo, desde el aspecto práctico, el estudio de investigación será una 
herramienta guía para los pobladores de SJL, ya que podrán tomar conciencia 
sobre el estado actual de la Huaca de Mangomarca y mejorar su actitud frente a la 
conservación que esta debe tener y se pueda establecer propuestas para 
determinar la conservación de la huaca Mangomarca en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, razón por la cual, urge la necesidad de seguir contribuyendo a través 
de investigaciones relacionadas al aspecto de identidad cultural donde se busca 
involucrar a cada una de sus indicadores durante el proceso de conservación con 
el objetivo de ofrecer un valor agregado que fortalezca aquellos aspectos más 
vulnerables y que requieren de mucha atención. 
Además, el presente trabajo de investigación justifica su metodología con los 
resultados de la aplicación del instrumento a la población en estudio, contribuyendo 
de esta manera con datos nuevos y confiables en los conocimientos ya existentes. 
Los nuevos datos van a generar la existencia de nuevas estrategias y métodos, los 
mismos que generarán nuevos conocimientos y formas de investigar la variable. En 
conclusión, la investigación servirá de base para otros trabajos de Investigación 














Identificar el nivel de Identidad Cultural de los pobladores aledaños a la huaca 
Mangomarca, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017 
Objetivos Específicos 
Identificar el nivel cognitivo de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Identificar el nivel afectivo de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, 
Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Identificar el nivel actitudinal o comportamental de los pobladores aledaños a la 

















2.1. Diseño de Investigación     
Nivel de estudio 
El presente trabajo de investigación fue de nivel descriptivo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), un estudio es descriptivo cuando especifica aspectos 
y peculiaridades importantes de algún fenómeno que se va a analizar, describe las 
propiedades o características de un determinado grupo o población. 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio en la investigación fue de tipo básica, según Ortiz y García (2012), 
un estudio básico, tiene como objetivo específico incrementar el conocimiento 
derivado de la realidad, está orientado a la generación de conocimiento científico, 
mediante leyes y teorías científicas (p. 38). 
Enfoque de la investigación 
La presente investigación fue de un enfoque cuantitativo, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), sostiene que un enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para poder probar hipótesis, así también utiliza análisis 
estadísticos para identificar pautas de comportamiento y probar teorías. 
Diseño del estudio 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que una investigación es no 
experimental cuando no se manipula la variable ni se realiza algún cambio se 
mantiene tal y como está, y de corte transversal cuando se realiza la recopilación 








2.2. Variables, Operacionalización 
Tabla 1  


















La identidad cultural 
se refiere “a un 
sentimiento de 
pertenencia y 
valoración a un 
conjunto de 
elementos 
culturales y que son 
constitutivos de la 
matriz cultural de 
donde procede el 
individuo” (Galán, 
2012, p. 62). 
La variable de estudio 
identidad cultural presenta 
tres dimensiones; la primera 
dimensión propuesta es 
cognitivo que consta de 
cuatro indicadores, los cuales 
contiene siete ítems; la 
segunda dimensión es 
afectivo que consta de dos 
indicadores, los cuales 
contiene cinco ítems; la 
tercera dimensión propuesta 
es actitudinal o 
comportamental que consta 
de tres indicadores, los cuales 
contiene ocho. Estas se 
medirán a través de un 
cuestionario con 20 preguntas 
que se aplicará a 384 
pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca en el 


























Nota: Tomado de Manual de Proyectos de investigación de la universidad Cesar Vallejo, año 2016 
 
2.3. Población y muestra 
Población  
El presente estudio estuvo conformado por los pobladores aledaños a la huaca 
Mangomarca, en el distrito de San Juan Lurigancho. Los encuestados serán 
personas residentes en el distrito de San Juan de Lurigancho, específicamente que 
vivan en la zona de Mangomarca, alrededor de esta fortaleza arqueológica. En este 
aspecto se utilizará una población desconocida, ya que se desconoce el total de 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostiene que la muestra es un 
subgrupo de la población de la cual se va a realizar la recopilación de datos. 
La muestra de la presente investigación estará conformada por 196 pobladores 
aledaños a la huaca Mangomarca, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Se 
aplicó el muestreo probabilístico aleatorio simple, como se trata de una población 







Z: Nivel de confianza 
E: Margen de error 
Cuyos valores son: 
 
 
Para tener un resultado más representativo de la población objetivo, se estimó con 
un nivel de confianza de 95% con un margen de error del 7%. Dando como 





 = 196 
 
 
N= 25546  
Z= 95% 1.96 
P= 50% 0.5 
1-P=Q 50% 0.5 
E 7% 0.07 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Para el presente estudio, la recolección de datos se dio a través de encuestas las 
cuales fueron aplicadas a los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca. 
La Encuesta 
Se aplicó la técnica de la encuesta para recopilar datos de los pobladores y así 
poder ayudar a complementar la información con respecto a la variable Identidad 
Cultural. 
Instrumento de recolección de datos 
En la investigación el instrumento que se utilizó fue el cuestionario, elaborado por 
el investigador en base a 20 ítems, con el propósito de recoger datos cuantitativos 
acerca de la variable identidad cultural y sobre cada una de las dimensiones 
señaladas en la operacionalización de la variable. 
El cuestionario que se desarrolló fueron en base a preguntas cerradas, que abarcó 
la categoría de respuestas dicotómicas, es decir, dos posibilidades de respuesta: 
Si (2) – No (1) 
Validez del instrumento de medición 
En este aspecto, para la validez del instrumento, se realizó una tabla de evaluación 
con los datos obtenidos de los juicios de expertos.  
Para el presente estudio de investigación el instrumento fue validado por cinco 









Tabla 2  
Validez de contenido por indicador 
Nota: Adaptado del Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación de la 
Universidad César Vallejo, 2016 
 
Tabla 3  
Resumen de contenido de validez 
Nº EXPERTOS INSTITUCION VALORACION DE 
LA 
APLICABILIDAD 
01 Mg. Vigo Gálvez María  Universidad Cesar Vallejo 91% 
02 Mg. Mescua Figueroa César Universidad Cesar Vallejo 75% 
03 Mg. Enríquez Gamarra Karina Universidad Cesar Vallejo 70% 
04 Mg. Asencio Reyes Luz Universidad Cesar Vallejo 80% 
05 Mg. Meza Velásquez Marco Universidad Cesar Vallejo 90% 
PROMEDIO 81.2% 
Nota: Adaptado del Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación de la 



























Claridad 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Objetividad 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Pertinencia 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Actualidad 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Organización 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Suficiencia 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Intencionalidad 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Consistencia 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Coherencia 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
Metodología 91% 75% 70% 80% 90% 81% 
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En base, al cuadro expuesto anteriormente “El informe de opinión de Expertos”, se 
tabularon los datos para cada uno de los expertos de la validación, con la sumatoria 






Al aplicar la fórmula para la validación del instrumento de investigación, el resultado 
que se obtuvo de los promedios sumados de cada uno de los expertos fue de 81% 
lo cual quiere decir que el instrumento es considerado excelente. 
Confiabilidad del instrumento de medición 
El Alfa de Cronbach, permitirá analizar el nivel de confiabilidad del instrumento, con 
el propósito de identificar el grado de homogeneidad que tienen los ítems. 
Los valores que se determinan en el Alfa de Cronbach son entre 0 y 1, donde 0 
significa una confiabilidad muy baja y 1 confiabilidad alta. El programa IBM SPSS 
Estatistics 24 permitirá obtener el nivel de confiabilidad del instrumento. 
Tabla 4  
Validez del instrumento, a través del alfa de Cronbach 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 196 100,0 
Excluidoa 0 ,0 







Estadísticas de fiabilidad 




Al procesar los datos de la encuesta que se aplicó a los pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca, los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad 
demostraron, según los resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad, el Alfa de 
Cronbach dio como resultado 0.759. 
2.5. Métodos y análisis de datos 
La consistenciación 
El uso de esta técnica va a permitir excluir los elementos innecesarios o falsos que 
han sido dados por algunas personas a quienes se les aplicó la encuesta. 
La clasificación de la información 
Se realiza con el fin de agrupar datos a través de la distribución de frecuencias de 
las variables. 
La tabulación de datos 
De acuerdo a los datos obtenidos se agruparán en categorías y dimensiones, 
después se realizará la tabulación de datos en el Programa IBM SPSS Estatistics 
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2.6. Aspectos éticos 
El desarrollo de este estudio certificará que el investigador no realizará acciones de 
plagio debido a que se respetará la propiedad intelectual de los autores que se han 
citado en la investigación. No obstante, la presentación de los datos será verídico 












3.1. Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos 
Los resultados que se obtuvieron a través del instrumento de recolección de datos 
para la variable identidad cultural y sus dimensiones del presente trabajo de 
investigación se muestran de la siguiente manera. 
3.1.1. Parámetros estadísticos de la variable identidad cultural 
Tabla 5  
Parámetros estadísticos de la variable identidad cultural 
Estadísticos 
Identidad Cultural 










BAJO 34 17,3 17,3 17,3 
MEDIO 139 70,9 70,9 88,3 
ALTO 23 11,7 11,7 100,0 
Total 196 100,0 100,0  
 
Según los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a los pobladores 
aledaños a la huaca Mangomarca, con respecto a la variable identidad cultural, se 
puede decir que, el 17% de los pobladores concuerdan en que hay un nivel bajo 





3.1.2. Parámetros estadísticos de las dimensiones 
a. Parámetros estadísticos de la dimensión cognitivo 
Tabla 6  
Parámetros estadísticos de la dimensión cognitivo 
Estadísticos 
COGNITIVO 






Para la primera dimensión, según los resultados que se obtuvieron de la encuesta 
aplicada a los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, fue que el 24% 
concuerdan que el nivel cognitivo es bajo, el 39% que es medio, mientras que el 












Válido BAJO 47 24,0 24,0 24,0 
MEDIO 76 38,8 38,8 62,8 
ALTO 73 37,2 37,2 100,0 
Total 196 100,0 100,0  
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b. Parámetros estadísticos de la dimensión afectivo 
Tabla 7  










Para la segunda dimensión, según los resultados que se obtuvieron de la encuesta 
aplicada a los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, que el 43% de los 
pobladores estiman que el nivel afectivo es bajo, el 44% consideran que es medio, 









N Válido 196 
Perdidos 0 
AFECTIVO 






BAJO 85 43,4 43,4 43,4 
MEDIO 87 44,4 44,4 87,8 
ALTO 24 12,2 12,2 100,0 
Total 196 100,0 100,0  
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c. Parámetros estadísticos de la dimensión actitudinal o comportamental 
 
Tabla 8  










Para la tercera dimensión, según los resultados que se obtuvieron de la encuesta 
aplicada a los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, indican que el 81% de 
los pobladores consideran que el nivel actitudinal o comportamental es medio, 







ACTITUDINAL O COMPORTAMENTAL 






MEDIO 158 80,6 80,6 80,6 
ALTO 38 19,4 19,4 100,0 
Total 196 100,0 100,0  
Estadísticos 






IV. Discusión  
La presente investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel de identidad 
cultural de los pobladores aledaños a la huaca de Mangomarca en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho; teniendo como objetivos específicos identificar el nivel 
cognitivo, afectivo y actitudinal o comportamental de los pobladores aledaños a la 
Huaca Mangomarca. Para lograr dichos objetivos, se utilizó de instrumento el 
cuestionario conformado por 20 ítems para la recolección de datos, el cual fue 
validado por un juicio de expertos de la universidad, dando a conocer el nivel de 
identidad cultural de los habitantes de la zona, siendo este un nivel medio. Dichos 
resultados se analizaron a través de un programa estadístico. 
En cuanto, a los resultados que se obtuvieron, a través del análisis 
estadístico, permite afirmar que, el nivel de identidad cultural de los pobladores 
aledaños a la huaca Managomarca es medio, debido a que la mayor cantidad de 
respuestas que se obtuvieron de los pobladores encuestados estuvo en un 71%, 
esto determina que, si hay un nivel de identidad, por parte de los pobladores. En tal 
sentido se comparan los resultados con los trabajos previos.  
Con lo expuesto anteriormente, acerca de los resultados que se obtuvieron 
del nivel de identidad cultural, Vargas (2013) menciona que la identidad cultural es 
un sentimiento positivo y de pertenencia que las personas tienen de la historia, 
expresiones materiales e inmateriales de un lugar, en la que pueden interactuar 
enmarcando sus acciones a través de los valores, actitudes, comportamientos y 
representaciones, por lo que en referencia a los resultados hace falta fortalecer el 
nivel de identidad. De igual manera Rivera (2004) concuerda que la identidad 
cultural es un conjunto de características que una persona puede tener en común 
con un grupo, por lo que hará que esa persona se sienta identificado y tenga ese 
sentimiento de pertenencia.  
 Continuando con los resultados de las encuestas aplicadas a los pobladores 
aledaños a la Huaca Mangomarca en la presente investigación el cual obtuvo un 
nivel medio de 70%; en su estudio Vásquez (2016), el cual tuvo como objetivo 
principal identificar las características de la identidad cultural que poseen los 
representantes de los gremios de cultura y turismo del distrito de San Juan de 
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Lurigancho, siendo la cantidad de encuestados de un total de 29 instituciones, para 
ello se utilizó la técnica de la encuesta, obteniéndose un resultado de que el 93% 
de los encuestados poseen una identidad cultural regular, por lo tanto, esto quiere 
decir que ambos estudios tienen resultados similares, es por ello que respalda el 
presente estudio de investigación. 
Por otro lado, siguiendo con los resultados del actual estudio del nivel de 
identidad cultural de los pobladores aledaños a la huaca Mangomarca, los cuales 
arrojaron un nivel de identidad media de 71%, Molano (2006) menciona que la 
identidad cultural está conformada por un conjunto de diferentes aspectos que 
marcarán una diferencia entre determinados grupos los cuales tendrán 
características en común. Así también desde el punto de vista de Huisa (2009) la 
identidad se entiende por todos aquellos elementos que pueden caracterizar, 
identificar, mostrar algo en común y que hace que a un grupo lo diferencie de los 
demás, es por ello que, en relación con Pérez (2013) en su estudio tuvo como 
objetivo principal diseñar un programa educativo para contribuir al fortalecimiento 
de la identidad cultural en los estudiantes de 3er grado de educación secundaria, 
de la institución educativa nacional Jaén de Bracamoros, para lo cual tuvieron que 
medir el nivel de identidad cultural que poseían los estudiantes para poder de esta 
manera diseñar un programa educativo en base a los resultados que obtuvieron, 
para ello se aplicó la técnica de la encuesta a un total de 173 estudiantes, de los 
cuales se obtuvo, un nivel de identidad cultural alta, por lo que en comparación al 
presente estudio, los resultados difieren. 
Dentro de los aspectos más significativos para la identidad cultural, en la 
presente investigación los resultados que se obtuvieron para los objetivos 
específicos fueron los siguientes; en cuanto a componente cognitivo, los resultados 
obtenidos de los pobladores encuestados arrojaron que, el nivel cognitivo se 
encuentra en un rango medio alto siendo el porcentaje de 76%, con respecto al 
componente afectivo, los resultados obtenidos de los pobladores encuestados 
mostraron que, el nivel afectivo se encuentra en un rango medio bajo siendo el 
porcentaje de 88%, y por último en cuanto al componente actitudinal o 
comportamental los resultados que se obtuvieron de los encuestados, fue que el 
nivel actitudinal o comportamental se situó en un rango medio de un porcentaje de 
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60%. Para ello, el autor Galán (2012) menciona que para la construcción y 
fortalecimiento de la identidad cultural en los miembros de un lugar pasa por el 
conocimiento de sus componentes culturales, hasta manifestarse en los 
comportamientos observables, es por ello que se requieren de tres componentes 
que es el cognitivo, afectivo, y actitudinal o comportamental. 
La presente investigación mostró algunas limitaciones, una de ellas fue en cuanto 
a la población no se pudo tener un número exacto debido a que el último censo 
realizado en Mangomarca fue en el año 2007, sin embargo una solución que se le 
dio a esta limitación fue el de utilizar una población desconocida, otra de ellas fue 
la disponibilidad de tiempo para aplicar el instrumento a los habitantes de la zona, 
otra limitación fue que el lugar es tranquilo y poco concurrido, es decir, que no había 
muchas personas que transitaran por las calles por lo que resultó un poco tedioso 
el poder completar todas las encuestas, es por ello que también se trabajó con un 
margen de error del 7% para que la muestra no sea tan extensa. 
Los resultados obtenidos y toda la información recolectada en la investigación 
pueden servir como base y apoyo para futuros estudios, que podrían ser 
investigaciones no experimentales y experimentales, contribuyendo el desarrollo o 
fortalecimiento de la identidad cultural en este lugar, para así de esta manera poder 
conservar y proteger el patrimonio cultural. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se determina que, la identidad cultural se 
encuentra en un nivel medio, lo que quiere decir que aún se tiene que fortalecer y 
desarrollar en cuanto a los aspectos cognitivos, afectivos y actitudinales o 
comportamentales, ya que de ello va a depender la conservación y preservación 
del patrimonio cultural en este caso no solo de la zona de Mangomarca, sino 








A partir de los objetivos de la presente investigación y a los resultados que se 
obtuvieron del análisis estadístico, se llega a las siguientes conclusiones, teniendo 
en cuenta que el objetivo general de este estudio de investigación fue identificar el 
nivel de identidad cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca en 
el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Se identificó que el nivel de identidad cultural de los pobladores de la zona de 
Mangomarca es de un nivel medio (71%). Por lo que quiere decir que si hay 
identidad cultural, sin embargo aún se tiene que seguir desarrollando y 
fortaleciendo la identidad en los pobladores de la zona. 
Con respecto al primer objetivo específico, se identificó que el nivel cognitivo de los 
pobladores de la zona de Mangomarca es de un nivel medio (39%), es decir que 
los pobladores si tienen conocimiento sobre el lugar sin embargo, aún es muy poco. 
Con respecto al segundo objetivo específico, se identificó que el nivel afectivo de 
los pobladores de la zona de Mangomarca es de un nivel medio (43%), por lo que 
aún se requiere de una toma de conciencia por parte de los pobladores de la zona. 
Con respecto al tercer objetivo específico, se identificó que el nivel actitudinal o 
comportamental de los pobladores de la zona de Mangomarca es de un nivel medio 
(80%), es decir que las actitudes y comportamientos positivos hacia la huaca aún 
















La culminación de este estudio, permitió mostrar que la identidad cultural de los 
pobladores aledaños a la huaca Mangomarca en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, comprende elementos como: el componente cognitivo, afectivo y 
actitudinal o comportamental, es por ello que se espera que hagan uso de la 
información del presente estudio para poder contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de la identidad cultural en otras zonas de San Juan de Lurigancho. 
Se recomienda fortalecer y desarrollar la identidad cultural en los pobladores de la 
zona de Mangomarca para poder contribuir en la conservación y protección de la 
huaca, asimismo el ministerio de cultura, la municipalidad local deben fomentar la 
importancia de este lugar realizando actividades en los que los pobladores puedan 
adquirir mayor conocimiento, y tener actitudes positivas frente a este patrimonio 
cultural. 
Se recomienda seguir desarrollando en el nivel cognitivo, es decir contribuir a 
fomentar la historia y todo el conocimiento de este a lugar a las personas que aún 
no tienen o no saben sobre la historia de este sitio.  
En el aspecto afectivo, se aconseja tomar conciencia sobre el patrimonio cultural 
de este lugar, para ello se pueden realizar talleres de mediación para brindarles 
todo el conocimiento y por ello puedan sentirse identificados con este lugar. 
Se recomienda en cuanto al aspecto actitudinal o comportamental, difundir a través 
de folletos, así como también realizar talleres sobre la importancia de la 
preservación de la Huaca de Mangomarca, para que así los pobladores puedan 
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ENCUESTA SOBRE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS POBLADORES ALEDAÑOS A LA HUACA 
MANGOMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
Buen día, en esta oportunidad se está realizando una encuesta para recopilar datos acerca del nivel de 
Identidad Cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho. Te 
agradezco de antemano cada minuto de tu tiempo por responder las siguientes preguntas: 
INSTRUCCIONES:  
La prueba se divide en 3 secciones; responder las preguntas ya sea su respuesta entre SI o No. 
 
VIII. Anexos 
Anexo A  







IDENTIDAD CULTURAL Respuesta 
Cognitivo SI NO 
01. San Juan de Lurigancho se caracteriza por ser un distrito emprendedor.     
02. La huaca Mangomarca es una de las huacas más importantes que tiene el Distrito de SJL.     
03. Conoce la historia del Complejo Arqueológico de Mangomarca.     
04. Conoce la cultura Ruricancho.     
05. 
Transmiten los conocimientos e información que tienen acerca de la Huaca Mangomarca a otras 
personas.     
06. Conoce el patrimonio cultural que existe en el distrito de San Juan de Lurigancho.     
07. Considera importante que se promueva o se difunda nuestro patrimonio cultural.     
Afectivo 
08. 
Visita los recursos culturales del distrito como la huaca Mangomarca o Fortaleza de Campoy para 
conocer sobre la historia del lugar.     
09. Considera que los pobladores aledaños al recurso conservan y preservan el patrimonio.     
10. 
SJL desarrolla actividades asociadas a fortalecer la identidad cultural que permiten proteger su legado 
y generar desarrollo social y económico.     
11. 
Los pobladores en SJL cultivan su identidad y valores con la finalidad de darle valor a este recurso 
turístico.     
12. Las organizaciones que fomentan la cultura se involucran con los vecinos del distrito.     
Actitudinal o Comportamental 
13. Realiza acciones para contribuir con la conservación de la Huaca de Mangomarca entre otros.     
14. Participa y/o apoya en programas de revalorización de las Huacas que se encuentran en el distrito.     
15. 
Participa activamente en las actividades que se realizan para promover la identidad cultural de 
nuestro distrito.     
16. Considera importante valorar e involucrar la difusión de nuestros atractivos turisticos en SJL.     
17. 
Considera que SJL debe mostrar disposición a crear, reinterpretar, escuchar, ser flexible, cambiar, 
negociar actividades y actitudes en bien de nuestra identidad cultural.      
18. Muestra buena disposición ante los sucesos y/o eventos culturales en SJL.     
19. 
Consideras que es importante la actitud de los pobladores para mantener nuestra identidad cultural 
activa.     
20. 
Considera usted relevante brindar información a las personas para que formen parte de una 




 Matriz de consistencia 
“Nivel de Identidad Cultural de los pobladores aledaños a la Huaca Mangomarca, Distrito de San Juan de Lurigancho, 2017” 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE: IDENTIDAD CULTURAL 
Problema General Objetivo General Variable Dimensiones Indicadores Ítems Diseño Metodológico 
¿Cuál es el nivel de Identidad 
Cultural de los pobladores 
aledaños a la huaca 
Mangomarca, Distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017? 
Identificar el nivel de 
Identidad Cultural de los 
pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca, 




























Análisis de datos: 





Historia 3, 4 
Cultura Intangible 5 
Patrimonio 6, 7 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
¿Cuál es el nivel cognitivo de 
los pobladores aledaños a la 
huaca Magomarca, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 
2017? 
Identificar el nivel cognitivo 
de los pobladores aledaños 
a la huaca Mangomarca, 
Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. Afectivo 
Valoración 8, 9, 10 
Toma de Conciencia 11, 12, 13 ¿Cuál es el nivel afectivo de 
los pobladores aledaños a la 
huaca Magomarca, Distrito 
de San Juan de Lurigancho, 
2017? 
Identificar el nivel afectivo 
de los pobladores aledaños 
a la huaca Mangomarca, 







¿Cuál es el nivel actitudinal o 
comportamental de los 
pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca, Distrito 
de San Juan Lurigancho, 
2017? 
Identificar el nivel actitudinal 
o comportamental de los 
pobladores aledaños a la 
huaca Mangomarca, Distrito 
















San Juan de Lurigancho se caracteriza por ser un distrito emprendedor 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 26 13,3 13,3 13,3 
SI 170 86,7 86,7 100,0 




La huaca Mangomarca es una de las huacas más importantes que tiene el Distrito de SJL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 47 24,0 24,0 24,0 
SI 149 76,0 76,0 100,0 















Conoce la historia del Complejo Arqueológico de Mangomarca. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 108 55,1 55,1 55,1 
SI 88 44,9 44,9 100,0 
Total 196 100,0 100,0  
PREGUNTA 4 
Conoce la cultura Ruricancho 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 129 65,8 65,8 65,8 
SI 67 34,2 34,2 100,0 











Conoce el patrimonio cultural que existe en el distrito de San Juan de Lurigancho 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 108 55,1 55,1 55,1 
SI 88 44,9 44,9 100,0 







Transmiten los conocimientos e información que tienen acerca de la Huaca Mangomarca a 
otras personas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 124 63,3 63,3 63,3 
SI 72 36,7 36,7 100,0 









PREGUNTA 8  
Visita los recursos culturales del distrito como la huaca Mangomarca o Fortaleza de Campoy 
para conocer sobre la historia del lugar 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 108 55,1 55,1 55,1 
SI 88 44,9 44,9 100,0 







 Considera importante que se promueva o se difunda nuestro patrimonio cultural 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 13 6,6 6,6 6,6 
SI 183 93,4 93,4 100,0 










SJL desarrolla actividades asociadas a fortalecer la identidad cultural que permiten proteger 
su legado y generar desarrollo social y económico 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 125 63,8 63,8 63,8 
SI 71 36,2 36,2 100,0 







Considera que los pobladores aledaños al recurso conservan y preservan el patrimonio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 171 87,2 87,2 87,2 
SI 25 12,8 12,8 100,0 









 Las organizaciones que fomentan la cultura se involucran con los vecinos del distrito 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 108 55,1 55,1 55,1 
SI 88 44,9 44,9 100,0 








 Los pobladores en SJL cultivan su identidad y valores con la finalidad de darle valor a este 
recurso turístico. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 126 64,3 64,3 64,3 
SI 70 35,7 35,7 100,0 











Realiza acciones para contribuir con la conservación de la Huaca de Mangomarca entre 
otros 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 119 60,7 60,7 60,7 
SI 77 39,3 39,3 100,0 





Participa y/o apoya en programas de revalorización de las Huacas que se encuentran en el 
distrito 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 132 67,3 67,3 67,3 
SI 64 32,7 32,7 100,0 










Considera importante valorar e involucrar la difusión de nuestros atractivos turisticos en 
SJL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 15 7,7 7,7 7,7 
SI 181 92,3 92,3 100,0 








Participa activamente en las actividades que se realizan para promover la identidad cultural 
de nuestro distrito 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 133 67,9 67,9 67,9 
SI 63 32,1 32,1 100,0 










 Muestra buena disposición ante los sucesos y/o eventos culturales en SJL 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 31 15,8 15,8 15,8 
SI 165 84,2 84,2 100,0 










Considera que SJL debe mostrar disposición a crear, reinterpretar, escuchar, ser 
flexible, cambiar, negociar actividades y actitudes en bien de nuestra identidad cultural 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 













Considera usted relevante brindar información a las personas para que formen parte de una 
unificación zonal con el fin de crear un sentimiento de pertenencia 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 







Consideras que es importante la actitud de los pobladores para mantener nuestra 
identidad cultural activa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SI 196 100,0 100,0 100,0 
